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ei|IM II, bi4 ftji«d bia *lt& 
' il. The I
■I b*K to •■!(»» »btl« lha ODDonnn.t. ...tai aaaUrtu a
tobadi
nirtfrovniba Anarno wta a thiax 
_ lrrtdP<lbtboaa»arl;daya Oittafimaa 
did bMitD rixkt vr acukca raeU.aot Aid do»a
I»ro»a iba daub-bed,ol iha adrea- 
, ,tr. Wa mtit laal saatiai tba 
•bureaoltbe lied of proaiM. Nigi.t e la la 
ing, aid «e expeeled irh« ita ahaduiri Bed 
Iwbi^ a •■abed r»f land ^be .aiab »aaa. 
«P#a»ilh a gemla breew|iKi>f uir 




wMb >li»«»»iMliliiilag ibat tba a>»a ai 
pUMar at wwiMa af «fdar Bm mb llaaB. bW B«a 
BaMpuHaadbrillaeM.
a.«baa MBBiatad, la baBhargad
■ laaartad *HbeBt ebalgei_______
;«haB Iba lalMa U aaeanpaaiad by ebliBarr aul
'baa. Bad UlbBteael n»paat,|l •fll ba ehanadfar 
Mlilaaw^.aad 10 aiBUraf aaeb addlUaBal
itfissi;
aoula. lbe oi>Jraum.uea Iruia tba .raab of iba^ 
bark ^imb 4Baa. Nona vt lap kiodrad <aaia 
• A kiod haarlad Mr aeaicbad raa, drill- 
elpleaa oeer iba aaree, frua dealb. Bf 
iii.a oubli bcarlad md | *m auatained, 
•Ub whaiprifaiiau qb ble part. U«D. alll 
raataid faia. oBlf fcsa*a. aaUJ mp Lwalllb pear, 
)uet teo peara alter sp firrt ae^eaidfanca jrlib 
m- , Aboel laariuoaibaafieyl .lUidraaTruoi 
tbuoj, tba abip in ableb ba aaiied luiiaJered lu 
huirieabe ..ff Bafb.doaa, aad avarp aaal aa
aabBe aff-alra. ba railrad ta prlnia lira, taMag 
*«b bfta tba mp«« aad eeafkaan of all.
Aaia Mr. C——, ba *aa amtaeied to aaa 
«aailh aaea am Baala; ie ta b( a. and glix 
----------------------------Uaaar '
. ..ibaaof batag'tba aett 
W eaaaanlip. Aod aa« 
•Rttla aad Lpk, *igv far tba laela.->
Inara tba Him J--------. Iba fnead aad aonlier
of lap yootb ea aba h aav of ap oieebood.— 
BblM aa a|«|t tba aiiatra’a or Mr. C—‘a, Ula 
ataaingl’'
I ha»e fargottaa T»«'* rapip, bet I jadged 
■didiriag gliBcaa alib aUeb he ra- 
lart (bat nigbi, ihei ba Ibougbl aa 
■ Judge of braulp. altar all, 




UVI, fer Ibb OraMr
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Tbelr MmUIM. far nwMf^, „g
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at^uea .e out k„„a of tbe baiieii.
liriLL Preedee la thoCoerte of Mmb oed od-
VT jetalog Coialfau and oleo ia the Coen of
kebraorp 18. 'ii—tf








ra M i. MMrtMbhi ha <• eLplati
Iha TlllaBa
lubleioadi
> ap Ida po 
i( u—*-.a
mppmiaeiM t
I a aiiattioo la tba elore of Jl. i 
•a ID airaal bop. Iramtlaad
»«■ Ibaranaga Clip (Wleoaualo) B«l|u Stalo. 
nfctea mf war Hatk*
■r MHi THoMaa. 
ila loraliaaea eaa poo aaa in 
bal all ihtglrlalatba
aaar




r caiaa ealdon laeea ua <a Ular 
at laiM llbia aa ao »iib ma. and foroi 
biile el our 
chief,if.alibuagb ifaafllaelpi
a, tba othi 
a I heear;M7.s2r',::,„ -rU»ti youogtr. Hie Wall do 1 reiaambar—par* 
'hince ibe dafpranea wfaidi ibep bcj* tliuw
Jden«alaleraaUrga 
of pour illanlioni For lajr part, alongeida of 
F Ibink btrhuinelp.abeolulal/
ataad Iba other on iho lipall etoor boot, 
_____IMadAdStdB oa tto. iibida» l̂l ia true
blodfpraaddtiia.’ In fboat *aa a groetol Mlip;■ of oM g - 1
'«h»i jatdwjfcMi 1
a uf Irooo ((lo asir
»lth lu ■llrdr-.dtooel beroad, 
■•• ■ -.eaei.^ ..Jte,«AMre af—>leka«aro gbldea is lha l l- 
- ma »m •*»>■ Irlu unbroken foraflt itrelch- 
abdJarlaApaodMltlkinatniiea and milea aareVt
. ^araar Hgbt rode Callaga Hill, »nb in 
K iMlaeifitoi eadire.
‘^"fTHtrai eoaaai of a beeatlful /uoa dap. and 
*<M|d|^bawor oibar, poiio naiorallp I
fo^Tktofdhu'd * •’’''**'*"5“I lavtriablp riaa
- "-IV
*«raldaa,'> eoallnuad .Tola, >Hba'a
"Ahl •all, Tois,
. vapa wee
branea--.(h» utliiu with which.Ibe lodiae 
greelad ma whrnavar inp dalite Mlled i 
(be buuer, while at (he at ,re I w«e paeai 
with eileat euDlempi wfaenerer thep cl» 
lo y..lt It. 1 heeded ibia but |mie. fo.
JtArot/Lis, JCY.
L pnetlca Lew lo Ibe Coo. 
toakeB.tlreonei,. LowJ. aod Mchetee,
li. B. COOffisr
ah M
oeu e oo le rtu le Mr M oiop OMauot nod 
Ibe eiosi pnciical iiiractloee abioh it eiroo, OM 
•,in.fociur.r. wiHfi^ ell of ,be oM iodeo eo^ 
iitelp wiiereoiM. The otooTibkaU lumohe 
-uuid.pp«r«U.o-tea.nl(bll,"lo,
'■X‘:
^U,L Practice Uw ,
'• Jei.W.Mo^, Jdl.S -







lughiarp Npduiiaiaa errand 
ad aa tnere, anr oenp were i 
•hicb I paealead irum ibaa; ihgbt onee, ’ii 
(fga,iBaDt at them ware. a«a (bop fall oo lb
Ifiopialaaieaoda Hal rate ado 
airing Iruni ouma reaarka ol mii
iMia lor laarniag, ba aiadip uif___________
l roeaireu Inairucii
Aeplember 1, I6i3-lf
_M«pertHe, Febraarp 19, Ii!U
AleWA V» AUEAO. v.‘X: srrij;wilefaowr, reenl,,.^ 7>h ip,,,., uoi
:o«e. M/“3!;I!^'d?*rerI
Hordwaro





liej l<5 Ihe foiiuel, I
AUoraey
^ILb attend 10 ba.IaaM lit MawBaBii (ba ad-
irOlfioe oo Co!!l 6tro.(,an Iho -Boelo Build­
ing;." two dooro oborr SrcoAl, But oido. 
-vlayorllle. Uclobej 4. IsoS'
Tliiiauicb lalhodofbookloathaod. liooo-
S£Sr?,S'£3S
H'orn.efd'o Sfon, ®^"'"""'’'■.'■•■■in.ip lli|,.,.ro -iV.* Fait.............................................
end deoirokle ir
d a .ucl w , 1b35^
ruo. M. ■>i-uVB.yiH>n, ----------- f»«'cODfidenlthol,,,lir;rrten-Jd?-*l.‘!!lT?.’l ..Hu*-much inf,
loiiaglii ibonnof ma­
cing lem^-oninbo^boi
«i|.j rjphi ^^biiir or’’wB 
> ti,,i muruinR. ooaie oflhn
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^aperHlo, Augaol let, 1854
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^Her-
k « A MiM .«.vvi'cttuon,
zrHiYSVILLE. Sa.yTUCKY. 
I.L horootter j^reciic. ihoir ProfOMi
Hit d.ughier.Jpu’twi
influence, under UuD, I 
Ihuaa deugeroua and dt
"‘i
rf npaaalor, «aal 




l^yln fre Streol.S oor( fiae
Mq.‘i
,Vll,L Pr.ct.ee U« loth. r«loo
(T A1.000, Lewi., Flomlogood U>.
sf .Ippeol..
.Mly'.ri*“*Ky‘^ Frtraorp IS, J
,**1 rapltad,"p<»> know (al, 
a( of a atiliuriaat wliao ilfa
aaa ' ....................
?.r,
M aa|l Ua ornaaeaul ara cocabieed. It !»■ 
earutalpprarenblpuaei baiwbanibach, 
ia batwaan iha cooi-l aaver beeiiate lo dec 
:(* 4lPMof(balar(nar. Dolla arc andoubtOdip 
AtalMIbM and omaaaotal lb aa/oaliA
;-S!»SS.-s" ■■
' Ibe^rfaaotorvblLbUty 
ur thaaibjow of aariim: 
would"
, ----------------------------------------...U- WAMMOJITia.
aOl>eited. Alloeaer «l Imw, W.p.ellM. Hy.
I do out wieh. poo to think I •«! ia Ijre with I Uf) 1-L ptae t,ce la thoLeurUol .Muon, Lewli 
for il i. 0 eubjeei on *hteh I never e.ve , ” cli-mmu '
thought. 1 lie Eonrrreilton o| one ao higtily- •• •■'«>" f i'b uio etten 
Slflad ^d etl-ilvaied ae eha waa. «ae Inlereai- '••I'
Tdgn  ̂fcirueiieaw mo, and fur ihiareaaon 11 J„_
t gav 0
0 higtilp ■ .on tocb. leoeiag,
Hate,






"Yeo, pool badgao are »tip god* thlnga 
. '-fIBHr piaen,*’ la replied,'‘bui they would mei 
p lar Ibe llovera you b
, -If wnaa.,- aaW 1. "li. like (hoaa floware, 
lataadad MNlp to ka Iwked at.ofeauraa beoe* 
ipir faoa aod Bgora la tba eole Ihing to ba da- 
flMil feat ifabe ia inirndad to flll. aod Bl) pro-
"PoobiBDobl baebeloir iMa la aakiof you 
nalcal. Tmuoi prcnll oo poa to quit ibeae 
■body aooka, ibaae abelrea el doeip booka ler 
MaaMteWpoo •111 baeoma aa otn-aod-ooi w< 
Mab b•lcr, (aaaatbla'old maMt doaotol courae 
- daw* badar tbatclaaa,) If poa ora ihA o
t>, Tea, VO «W pat qoirral ub 
A ocurel but iOit Bll fnbr nevadiaum— 
N qapil*' oear/alalM-aod I’ll ipio 
A Uat «iU aceouot lor my paoulior 
------------MkaaAdMpnbampoaradaaa
, > -prindploa
AlUtd. V^OB poa bpugbt Ihoae
------------V. ^ au. Qaabiad
..4'* aUwanr.^M aapiag, 3^
--------- d i hH bWB Maoda borJUj
'••yfi2d*lhl"l'S?L^L,in''‘* 'Ip-Ulrad, IMa apdV arehla,
^ab,'’..Bad^rar«lo''va v 
im laaiaua lo owrof, and si 
:;"5aJf^.gtbor.
,.^.vpoa wido* J^a* brindia caw loat; or wta 
nw Oiek'q faalbrr too poor lo hup bia a iuk-
meld.'" ** “
£5.r
■--iUnoflaqoKurted iQtoa.lo looking beak' - 
Otar luy paei lUe.and eeeiog tM lemplati..no to 
which lu maop b^a euccumbad, Uial if the op-1 
- i.up ol reegiU. advice Irota (hoae oi the, 
rite oexeapahlaof giriog te wuolT.rdod .■*• ,‘®« P'*'I  01 . . i b vaa i i e
Olbc,
oppotii
ua. tba record hook el uur Ii>m WOdM pr«i 
a'leirar appeeronea Iheo il ulian dudt. Si 
aa puu map at i-aid .aioiifr," 1 rrrarenca ih 
«bu, out wMhiog to Wake a chipwreck of ih 
aaleaa bp a uoiun ibiib Ibuaa inep w,.uld 
rrepeel, end not able lo uniie w.ti, ino« thep 
did, endure, euffbring wroDglulIp, tlio uduia • '
.judging w.irld.
II to reiuro lo inpeelf. I wtt nam within 
iBoiiihe ul ihe cluae ot oip ens.eeiner 
wiib Mr. C-, Whan ha rraa dop called me 1 
“‘'—’’aaid be,-,Hr, Bro.i
Eegle Hi 
Sept. 1. ld)o ** Wli.T.' CONWELL, UNs-LEWiSCOL i
mwr. . n r.TVBO,.-,
flASremoeodrrem M.pirille to Wodilngl 
11 aod will bofoaoil tihio Oiloa orRoeidoo 







■a for buotalfj and ae poo h
.arid ara, I beliera, eompcieu
0 big pUea, tod «a will eonoid'e 
amedi. whicb haeaia moolOtpet i 
■e accoiupliahed." 1 Uioaked bio lor bi 
, aod aeeu ' ' 'kiadnt
imrd .. 1 had dune to marii hte approral.- 
Fran itaM (imo iorib, a marked gibaugo occur­
red in tba eonduet al lira Miaeeo C-. towarda 
ma. Fraquaulwero the heitatioia wlueb 1 
reeaivod troio tbuD to aome eociii g.liiorlDjr ai 
tbeir Ialb0f‘e l3^i e: leapaci for my eitiplo^r 
i ae^MUaaa wfcaquauip enuld w.U
ru*fi llT'm‘i* ^lausgni, aaa a atruagar elans oo «p polua- 
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I rr L.rour. Aolhon.. .
1 L.COUI-. Cliemici MaDipolatioat, Ueooi 
; .M.nulaclareui Liquor., 4c.
IL'If* OIL or COGNAC, eobtcrl------...--------- AL, eoarerte Bee-
Irol Opini too cnporlorlmluiloDor Imparted Bran. 
oi-».»la= Otttu, daraeroo. Mar.<ll Cogei ’
)JJiESol«.fih-.b.«.l«„
adilU lo h,. fb’tm.V'sio'oV . ,
ELRY anuih'r largo laipori 
'I.L.lock lliel.rg-tl.ml inoaloilrKUrc
m« article, ha. beet, bouglit he~rfaW»^. 
01.,ck of Waicheoe.o.let. lo p.rtwf
(loin llosUug Loeor. IB k. cawefep H. ‘̂
Uuid lloiiuog Lerv. Is k. eeuo by J. Jo ......."
Goiil iluoUag 
lor 4 don.- 
Gold UuBUag
o a , ,  It oe, Poalt- 
Ited Viney.rd FroptlelorOi C.0- 
1 D^t Ur..,d,e.. Th. Liquor*
lip d.vor..,.dobe.aiir«|apack.
- Kooubed Wn„kp wiu bo
. UL'H’SUIl, OF RYE chenio. cuo.no. 
RectibM « l.,.k; K^. w hmky,
i'.'-.sr’”'""""”"”"’'..........
. i Olt-UFOINBon*erl.U,. poo
! ou.'rin^i“' o.d! 4c" ^ «'».»*•«>
j LACiHKa CI)NCENTRAT0D ACID will,
ige boo gol-
e gnlloue of 
._. 4Cid Vtoef.r
L-dTe. >h.iinrT.in~7iMi' ®* ruark**; Bp the loo nf
uerd l.b....,n.w nyi,., “« j ^ouf. Coueniruud Acid, Vinegar e
Smtl limct'^.il lha Vetv Ittoailvl,.. .oh ^ No'ORrwr.r’i OHe ra-
‘ *:v.rv^:^';:‘:rM“.s:?:i":'.«k‘':[:.p.aa 1 n ..m
uDG;rii"vei';"urr:?s‘^
ll.a, T.mekeepJo.by E. D. j'.*nw... I ‘3’V.Xa'T'SSd";;
;'bt:rcm"*g‘r.o ‘ >'"”y of ■"







, haiHt. Old dpooudmode 
• ■the ltJgl,e.l miikei price.
All kind, of Tim. Plraeo 
tl«.i.ed o„d wuranled, by Ihe moit e'arwi
boira.. Jew.l.) repaired .odelaancd.
Old diivoc boegbl 
earofalty repaired Ud 
'Odclaane
i
Mneu. Mop.rllle, Nseembor 97,'bbROBERT F. ADAIR,
trATtiuw* J«tr«i,ar.
ThoSubrarlt«.r beg. In... to lafora bl.. , . ........
IiSS’. a~iBfawbrdbireUold.odSil.erLeeofW.ieh..
RaiNeo'
Mi (bia projaci •Badaptraad la bo oippad in
to tera-wg diU| M« to oom odo oi ino orolea- 
aiOBa. tnd mp laticolaaiMd ao nMVlothal
r.7r*oatthiat. oftbo aort.;«aiUug tin
neatDBf/T DE/rtjat * rumga whreb are l an  ilv  ar .u^
l.'‘94 .!. <^‘-l»l*yBBn«l Seal.. Ladp’a Ohalaa, fW,.
______ ____________ aaoompleu.
ia.ky and .bake Well. Tba Liquid, that oado
i'l'."-‘r* *i,'!!*.“ii“iV.°'.*‘ *^®“*~7* f“"i nth, oily





Obe irfUramow elevated .ad h.
/ 'ISSSEntllMrand tt,ocb FnrM,weg3per„„„u,.
d.tJrer care Will enjap «,Jwri„r advaau^ ^
‘'’A.^RTgth^'"' ®**"*»" l■h5^fdBl^f.
iracaaramii eterl three di.ilncl propertie. loees- eouu wwraavAi,.“f..‘jtx.ssk -r ■
becetnoa a nM«|‘^pn*i,“"^-
prop.rly°^u.itL-In’ali^a!- mle'iV.,m!.t*ff*^ T Hetoafall aappIpofaU hi 
impaitM to Ihe Lrq.or, which ronderaTt m.l^St { ''rll.t., ,.-b aa^CMar. M 
urd imparl, an appe.ranca of erM bbi tba (hlH I 'i?* ■"•■afaelgrer..
fiTX
.CBKftfi uaa ^xiurofii
mmrn / oaMfallp repairud and npiuMrp amrii) rwoind aod UmbrI. IUrWlU..«o».ii,'6«
panoat ot tiaa, aodme wi 
-YuuobntbatB an oiMMlBhiiM.IIpn|aura 
ntboB, frum pour q«Mi.Moaaar, IM—hi bace 
^gaangM. Bui •bat bat all gbi»qB.d> wHi, 
i^AWbI'* ■
.Curb poor lapaliakCa.'WsHhp Tehi’ 
btoA. FnaAtWi.
T Been jam raealewl fVoa the n
1 aMhM^^Saui.dr8a«o.,a
thoir rtpautiob to (lib DBa^’ilsirarier
Sdlihai  ̂2a"iS eiV
HM.7AfilUBb.dl i ^J/BtMorad. ^ 
aodaxwolnn iheva. Tbep «ld be aold >a b* =r,.?'.rrcS.-dX'-«rif“
„.jra3%sfeCirr£Si.
I iiiiog •.. fleioa dad, aod Ba iad«»il Watt 
‘‘Yuw doB’t aata ibbt tgdia tad Htua ti
*‘^'‘t**'*
Docoa,Mr.li ibn Breom WorkaM MayeelB*.
Impart.'d
Uueiron from ibv




d at tba ibtv HIU. aoAwo •l|i Wfi- 
Lp eqaal totkp, For tale by
yA.VVARYfcRICHKOH.







ivu RY « MCBlOOjrr'
fti8LOAES-aiO bOfreiTut




"__________ »-«,«*.-i,« ■uauo. t-r»<
n» ii WUr *»
;S£Hii.M«»«<k«(tethK«< •a Uitaf 
, IHLlMI{t>*4:l»UT. L*«ta,;«ks B.C«(7.
A bMl» .» P«<W«. 'C»., L.
Jolui C«Mi*fkta«r
*Co., «»d e. OMkia of PoyottoCo.-
oAriof.totooniUo toMMOMtaf r 
kj • iuU « ' ~
|( a liiko ifco ••»»'
••f «M -aiMvo i» ;tkla '(W4 c
tfcol b tlM>#0 la Ibo i«ef«laolh
•^ka «fca- at tba iMUtatal ar la.
•opoMM taatfaa oT i^a aoalm aad taat 
hi. .d- ^t <
•aati U fu ;M Mcaiiri*
telMfol k, Wote^«tr.laf. 
iiM. 1Wfca»aa*iii«*iii>MtiWi<ki ' 
kfMklaf (onk tnm om •( tba wialaba.
«aa4 •albaalwo h«aa4l«' 
• tba plaowr iaibo
. fc>»iM yia^ ^
Ua irM,bo»a*ar, aua*M< taa^^
urikaebweba^'^atoaa«alla,tbara .. . 
(ra^a vorb of ««rf aiii aad oa apoo apaea of
abMt U iMbaa.-TbaipaaOMIadaa aapaaiaa
of mPn» m oeooaraaca of-tba. Bra, kf 
k,;wifiirawf6^(a^r*
Wo otNr* «• ChoibaailpapaHy ifoa.
tba roaraadtafoo*a«fl0 Tba astiMK=?sr,2r,r:^±L:':2
te work %a kj poor woraa».-wbo «ada ep
W abUf It baToBiaM OKh kb^atr.'«
ipa ^ aobdala« b paba aot of tba 
OBiia IB aSM Uae to raaraoa a» 
tklaa lr«K tba ebarab, axMpt.wib^>«
palatiacaforiha*
.JJ^PWJa»MT laB Biirta Warn*.—Oor 
obktM <to aoi fooaraily koov that Mr, taa- 
tfl. r. AMI*. *•» •*«*n»rt»'b* l»
Ijrlubaaaad Jo*alf7. oa 6oe«id BUaei.ti ta-
la sBaaraataaiaf eilrar Wart of all 
' tMt, la tbaoioat aakiuaiial aad aaaWai 
‘ llpla. , Wa oa-,lbii awrafap.aa bla eoaatar. 
twobaaailfnlOoblaw.of larpa alaa, •ado by 
Wik.to tba ordar ofMr. Mtoaau. R*ai. Tbay 
.MdMlfoadaapnakiBB.aBato Dr.Aan.H
eMkiaploribaSeeiety.tafot'vira: Woodtad 
aoal, •488; dry paada, far aaaforu aad ctatMiK. 
p8ak ss; abaat, •8U <8; kfaad, tm 98; 
proearfaa aid praabioaa. *859 »; paM va­
lor Mvlap, »»09 l»s baddiap, dktblap. 
aosfeiu, a^ tl,749 96. 11m aonbar
of fasUiaa raiimd by tba Soeiaty vai 
1J16, ar .Aoat »M« paraoaa. Tba Soeia.
aUad lb aaary viy by ibo booaa. 
olabk--b|doBatioetorMOMy,edal.vaod. rio- 
tbiop.dr,
a aapy of Laoaardo da Viad'k cola 
tarboflbaLiat Sappat- 
Tba Cbareh vaa aoi a aradal afar
baaoiy aztatiorlj, bat iu ioaUa vaa C<
















»Wau,, aaar Hayatlek, tad tba oUar U Mr. 
.^n WabD, Dear Waabkaptoa, for Ua i»<
iaaat'-aadbaat-htadlad Iota ol Maap.dallrarad 
bt kin Ryaa'a Uamp Hagaalaa, durlap Iba lati
MUiaoN and dookilaaB vara riahly daaarrad 
^farUoao gaatlaraaa ara aaeop tba boa>
A aaarpatie fanaara ia





.l•aatp•>Mlha pooarlo probibltl 
' InUafiralplaeoaopoararoj 
It of Ua aar^ atrapplaa of Ua Eap* | p
[ Ua paoplaIU> Cbareb ia L loar Canada.
n iaat blpk. Tba tovar vaaof atoaa, aqoaro la iha ConiuwiioD^vu jippUeabla to
______ wWat ua iar 8b,ra aad_^ Ub
aaM Baaaa. P. M.
MkytrlPbiTaa W. U88>Uo ^ -Y^,\
joagig.
rt>BCM.aMMU pKtartkl BBOTMtR iSBl 






Ma. goiTga—Yoa «IU ytM.............— foaao
. Urruimoaoaaikitaufor Jf^.al Uaaraalaf
a FrrU M of Caaaaaber Plaklaai PlaH**r-‘- 
A .M.adC.M-p,Papp.r_B.ac.iTa^|
a taadidala fw CUp JlartUl M Ua aaaalap
l4ta: L^ar^s Batlar. Walar aad 9a ‘ 
ara: AloaMa) YOharW! faaaaa} IkUak
__________________ehaap eaU aa aojrU lao
^.'Xb>,OYSTBItS.byUa(tearDiaa» PailltB 
BaU aapplbd oa taannaMa Mrw, oMU a^^.
I
ac City JfaraUi at U
aod eaa|.or eb 
UU< tlut d *oy aad aaary.
aad lofty, and from U# lop of U root an octag- 
•aal priaiBalie apira of «aod. aoatred wiU tia 
Tba beipM of Uo vkola, from U# lo
Uowp,«aa304laet. idupi
Tba karaiap of tba ctcapla ia dotoribad af a do au 
praod light, aod ua aiilmiHla •alebad »iU
prai___ __ .
Ua priociplea of Domrilie Serir 
Tbia aaaumrd,........................
• lotcrrat to aoo -bleb way I------------
ThaeioekolroekforUa IjOI limo ai
U praokiaal. aad 
Horttrra Kaoiacky.
While looking at tbaaa OoMou.va eaold 
pat'kalpobaeraiogUaterpatad banailfol aa- 
aanmaaiefriebJowrh^aadapleiidM Wat |iaa 
l9l(riAdttr*aaho»-caitt tad vladow. Mr. 
A.'dtrtalaly baaaxealloat laata and ]odpmaat 
,<B ib« aaloetioa of bia«eedt. aad U if oe vea- 
‘rlor. Uai ladlaa aad paatlaaMOt, wbaa Uay ara 
ttooBfb bayiap, or area wbaa .not baylap al 
all, loro to liaper and look orar tbam. Ii 
-«mM bo dlfleult to Bad aayUiap prattler (or 
UbrifUaaa praaaatf, or moap ieooplablo, Uaa 
Mr.X.offon—from aa #80 “leaa of a vaieb," 
a lady.dewa to a »0 aaai Bopar-nop laf a
or ooM aad lb# pro> 
coede oaed, for ibo relief of iba peer.
Wa war* rauiadad by Uia of ito airnHar of- 
fora UnbaraiiaiofUo poor hr Htyniila aod 
rleialiy.Mw aakiag by tba “Odd FaliewiV
A—ilW.” W. I Ih. ...b.r .. i •'
famlitof they baa# aadiafod ia ibair pood work 
bat wa kaow tbab labora baraiotora bare rr 
. lirrad a te^ praal amoaal of aa9eriar\in ooi 
■Mat. Tba maabara of tba Aaaoelitia^ari 
aarally ^Iraa o( tba'r own 
Uaa «<
lollowa Iba wbola aabjeel 
power, diatary 
ai Ua lima of Ua 
nod promiaea to
.a jl Uaiu ibruugboal all u
FOR CITY CLEM.
ITWaata ulbaritad to aaBMBea Jam ( 
riLoi*., aa a uaoldau for Cdy Ckrk at Ua aaai 
Ugaitoilaa.
F.OR ASSESSOR.
O^-Wa ara aaUotiiod 
Baactorr a> a Caodldala f
ol iMir eouoiry. depcoJi, mart uidep 
If pu.
lO of the Con-
bappaaba. Ha ia arpaatiog large addiiiooa on 
Meedoy^ Utt bia “CbrUunda Praaaol'' 
‘Meek will ladaad ba.worU leokiap ak 
^*'8 ^*1
^araorabarajoiaadiba MaUodiit B.. Cbareb 
SooU. at Hillaraburp, Ky.,aodar Ua lAoca of 
tba apf. Ma. SBtiJJiaa aad oUara.
bill bay iMbb lawoduead iau iba North
CaraUM UliaiatiWB, wbieb it iabaliered will 
paaa, tara-abariarUtbaok ofUatButa.
flktWal eftba braaobai of Ua mv Sute 
ik'ef ladiiaa, II aol all, wiB pa late opara- 
" d ibaiattf Janeary.
- MCBHUtfalt •IbUlM IbaiBttk ol Kao- 
.^^Btl^BtUla.bla alroalalian. Tbaap- 
ptamaa la dark, but it ii ctleaiaiad to daoalrt. 
'-ilBouepa BaLA.—TboMlaof Dr. Eaaa'a 
WiDltii(orb aa Ui Aretlawpioaa, ia almoat aa 
#raoadaatad. Thaamoaot realiied alrtady by 
'Hid akibor la Bfty thunaaod dditara, (be reoflr- 
IM boa dollar poraopy.) tad.it 1a belitred that 
Hm oataa will raaeh doable Ua Dumbtr aow 
,dktjpea«d of, btfort Ua damaadUtoppliad. 
tb^od IIBMtd oopiaa of a book of Ula ai» 
Maooaenm»oMa.
,Dorlo(ibai|ola la Pftuborpb, oa Soaday, 
imapadUoMa aru blowa aeroM Ua atfaet, 
•Uphiiaf opoB hat band la Ua patiar. 
*AW(drara1y lajurad.
, ;Tba Wtablacion Bhrr alatoa UitUaeapItal 
MtF iamara crowded wiU atraagara at praa- 
out. Uaa arat baCtra at to early
Uenliy moat oihara arouod them, wblla 
Uay bare dpant moeb tahiabla lime in arakinp
..................... Dp to eaaaa of araat diaueta
Wo hooor UeiAodw
aod se aiiDiiUi Jaier iDa atrrple fell.. hy ouoqu 
The Reglatera. Raeord., and Dioeeaau 
brary.ara ell aal*. la wall aa ilia coiddiubiod 
aetrtea, labia cletb, euabieaa. prayer-kooka.
at tail ireaiy, aud aflerwarda power 
o' w reauiaie it. 11 wae ool loleod- 
.0 lemiury ibua acquired
I lemorlal jr would >1 follow Inal If lha c:oegilita of Uo pow-
kolMlop, organ, eloefe. ball and offieara’ 
aalarin, waa £l7A00, or about $ai^
log Jaeuary aleeuoo.
rWe an auUarlaed to aBaaaaaa EewaM U] 
(.fly Aawaaar at lbaao>Poena m
'O. BA*f5(«At . ' Hm90.1U8.>U I , III
nYVlrtoaoTa
15 Caart, luodor . .
will offer at pablto ■----------------------------------- r’—s
tofaUmaaUa wHlkopM«.Uo. Ao>
or fill
'**“ ** G W^aTs A^AO B. CtU'r.
aalag Jueary alaoUaa.
fT-Waaia aaibariaad to 
net aa a caadidata Mr Clip 
aaoaal riactloa.
D- w, are aiibertiad to aoeaaaea A. Taiimj, 
Bi a caadUaU Mr ler lha City of .Maya.
TIIM. atinaaaaalag Jaweaiy ciacitoB. Amataapata
rTAEBN UP by Ira Gaidar, tf l(i___
1 Ky..aa IRON GRAY II>>R8& Ur 
- tad daimrad erai^ C
aad deallliKioa. a uatry tod 
Hlf-atcrlflU ia UEt labor of loro, aod bepa 
oitiMak-all of Uam—will laoa a belplag 
id. La) Uam uka hold of Ua matter ai 
OOM, forl̂ arigora of winter ara upoo lha poor, 
tad oow ia[Uair lima »f oaed. Lai Uam aaod 
0 daaatioaa of otery kind, aad by buyiog lUk- 
tu la adkanea u Ua apleodid CoDCtri to be 
giaaB, aan moub.to fortber Ueobjacu ef the 
AMoclatMO, prorlde faoda to help Ua atiffer- 
iBgaodybadapaadeal. No man aaargara u 
00 good a eaaaa, wiU Ua right faalion, bot 
biaaaajdio Uaiary act, blauad latM bap*
S3,;;' e graap eaary Legia- 
ilia ol aoeh uolimiied
FOR CJLLtXJTOR. 
n^Wa ara aelhoriaad (a anaM
Homot aa a candiOaU far OUp CbU
aaiog aieeiioa.
cS:.*.:.-::
alJ.pattiaaahod. hn o t IHaM 8.:rr.i,ro-:«.r.z?.sraS'ii
( abia Crack.ab^ emllea fromiba cuyar* 
rilli.BOd at suilwaira old Mill, and apnra
tried ioUeSoporiOf Coonof N. Y., Iaat week, laiira power, boi Ihe raiuU l li .io  
brought by W. Per.i. againat Coleman i Slel- P®-*' *““"1»» '>.'"’2h Ihe loundalion
,1 the Alter Home, to recover idOO ai.r., Cbencellor Kent lalla oa. Uer
ta ilolao from hit trunk ^he day ,(,be Coteromeni ollhe Untied Slaiea carry 
,l Ua holal Id January laal.— lOlo eiecu:ion a piujeci lur culuoixlDg Ua Val­
in and Ihe door l-'afutnbia river, il would afford reaaoaa
of baaing dooe good. 
thNa whd have natar eaperimeniad lo
way. iry il'i^d let all aid new io 
appaalt aai^atreagly lo Ua aympaUIca of our
of bii irriaal
TheUuokwa.l.fiiaUobU.̂ -....-....--.^ Ce«iny ol
locked, but, whao tba pl.lollff raiornad, ‘h» ,te coonlry a long Uu.u helore ii 1, erected io- 
door wai oaloekod aod Ua irunk broken open. Si.ua, and upon the ducinne ol Uie lawa ol
Tha dafenea let up waa that a nolioa waa io .......... .. ovao upuu Judicial deciaiooi of
ti>. eaniianiaa Ibo oenoiato that lha lha Supreme Court, uia wfcniea will be ini Ua room, eartlioniog Iba oeropanU, ual ina J ,„Dord.nalinn and aa de-
proprielora well not aecounUbla »00ey ^ „pon ihe will of Coogreai ii *.
Doleaa il wai placed In (he cheat or aafa pro-: «,ouia have been had Parhamenl luccaeded io 
aided by Ua pMprieiora for the Mre-keepiag ' bringing ua to ila will. Such wai not eooga- 
ofallfiluableil Tha jury.under the direirtioo oial wub Republican inaliiulloni-
... .».d........................................ .h.. »’p.~
ipcuuiita ol 1030. Il wai’Doibiog but
Aa asebaopa aiya truly. “Greit are the mya- 
larieaof Oeaaa PoaUge. It toau more aow 
to MOd aja ooDce of pdper to Europe iban il 
deooteaaada barrel cf Soar. A oia may 
haao a auu-rooai.aat, driDk.alaep, aod loonge 
all aapr Ua ah ip, aad yet a quiet ma.l bag, Uai 
' ' aU Ua lime io a dark eoraar, ia
plainiiff, for ike foil amount, aubject tofba ,,__ .............
opinion uf ibe ^uuri above oo ihe quealion of aeillrmeol of lemiurial d
H timaa aa moeb P—H* i**"*? **
MeoamaHaraara baeomiog moraaCriopeot 
io Naw lark. Tba Baok ralurna for iba week 
abow tM foHowlOg aarialioM in Iba apgre- 
pita:
......... of
Ilia omlaralgDad, i . 
eoaulv. Ky. Olvaa andar my head Ub IbU day 




Ul^We ara aiilbotlaed to tBBaai 
Woeu aa a eaadaliM for ra-alaeuae 
al Mayfrllla,al Ibe




ETWa arautliartud MaanoaBCa Rouar Ho- 
vaLTUa cudluau for ra-el«Uau aa Wksrf 
laaKr ef UeCllyuf Mayaviila, al Ua.anaolog 
olaeUoB. •
FOR W(X)D A COAL INSPECTOR.
erWe are aslhorlaad In ■asanoea J.ooa WoB 
- -|M of
WA-k-5 -AYwa^amm. I-UM-
WIU to aell tU Roam aad Lot. abaaa Brad 
layavlUa, allaato oa Ua HorU atda lU 
iRoad.balliFlask Roa , a lt Md formmty awaad by A Dawa- 
uiD. Tba LMcoaUlueaaMra—baaoali aaaw 
two aury Frame OwalUnp, and a larp anal-
Eaqalra.fW.li.^smaS!!^m ibyaaUla. at
aa^lM -------------- -- . . . . M.*5Al^l'£t^'*kENNEDT StMCOX.
■ling of, e 
.1. WIU' 'CiTavaa BaaRor —Al'he Iaat the Americao Pdniologieal Bocieiy, Col.
der, Ibe PraaideiS.aialaaUalCalawba Braedy 
(made axcLoaivkly, wa Ibbib, al CIncInnali) lu the Cuuru
baa bean putbakedat bya do|lira per gal'on,! Ur 
for eiportacton f Fnaaa,>dtr U» purpoaa ofr:
pcnilmg Ihe exiilence 
lb Ihe world look d wilh
1 •• auy auUorlty 
jualice.
eompromiia of
Vtn.uurr aa a eudioala 
tftcioT, al lha atoolog aleeUeo.
FOR MARKET MASTER. 
tTWe araasthoriudinaoaeamMJancaCaiLBa
u aeandldilefar ru-eleetloa v Mtrkil Mttler of 
lha elly of Hiyarllla. al Ihe anaulng rlrelioa
erWa ara luIherlMd loannouDca MtaaoaTv 
aa Marker
af all klsda.
Ua lovltM aUanUod to Ua 
aomeal HF.U3TEAD aver effared io (hla
. JohnaoB cuoeludad with to eflioplua 
high eharacler of Ibe Cuorl and a 
iribuie lo.lbe Union. A.lj iurned.
aeeooot oKba graitUlp,
Ths 8Hir-oF.TBa-LiaB PianaTUv,
Iba foIlowlDg CRioaoo Bma BociiTT.->-Tha SiliaaiRh 
Report of the Chicago Bible Society, 
Ibal much hae breo accuinpliahed du- 
lha plat year. Two Coiporleura have 
aid lha Bible offered





ik4.804 1037; Uur many ir
I ' been ampioyed 
II Ihe II  to ra in Ihe eiiy. The li
ir ooiled labor; Num- 
: Dealiluio
OiLR n Piifa*u«Q.—A heavy gala pre­
vailed It mUarg 00 Sunday Iaat. The Cum- 
barlaod Preobytoriio Cbureb, Rav. Ur. Simp- 
bod. Beat Conmoa, Allapheay. was tba icaoo 
ol mucb axeilemtat. Daring iho moraingaar- 
aiea, aeraral ef Ua windowa ware blown io,
Urvifyinp Ihe <
alarm. Bavaral were bon by Uo nab. and 
Btarly aU wore brwlaad move or lera io eodtav- 
eriop to aoeapa. The pialor waa allgbily 
bon. Tba llmbera eommeneed to ereek, and
ITheaplendld line-ol-baula-ihip Peonvylvania,
I now lyiog al Norfolk, rod uaiil aa a roeaivieg ' nearly all
luder of naval areC.............
lad al our Navy
impba In lha'building of Uible 1.405: Beluard to reeriva II 103; Bibiea 
>tl period, have oauardua and I'raiamenia gi>;gn l,m. valoed ai 8384 36; 
to loaO aifbl nl a.Bpacinua crail, than Ibe pride Uibira and Teaiamenia told 507, valued al 
of our marine. The Peiinaylvaoit never had p-JU0.68; Conirlbuied 011019; Czpen-e ol 
ao opponunliy uf diaglaymg her qtiallllea in diatribulron 8307 66. The loltl.imounl of ri. 
tailing nr id delivering a brotdaida into in ene- ctipia fur ihe year la 85.645.S5.iBcludlog a lag- 
my. Tha auperioniy ol eieam ceeaela will out acy ol 8iom> from ibe laie Jeremiah Price.— 
admil ol a duubi; bot there la uo auiricieni rea- ab.u05 3i> liaa been paid Ui the American Bible 
aun lor allowing aucii a monarch of Iho leaa lO Society, and lha balance ezpeadad 
rot aiNoriolt, •Uen II might be Sued up lo CAieeye VaUy Prm.
add groaily lo Aa alrengU ol a navyneeer,' ---------------------------------------
and they Bed in ’ very powanul. conaniering Ihe exleni .if our, Iteliilawa Neaicw.
I cnait and our eommereial cnYrlna. We are' Rar. Mr. tliaea. tba aaw Praaldlog Ddev oftha 
glad in learn that there laaomeprobabilhy Ual Mayaviila DIawIci. will preaeh al ibe MeUedlai 
imeoiwill aunn tike proper g-IbufehSoalh, to-nlghi. aod to-marrew, <8oo-
ig uo tha aaaiern aad oorib-
A Piuaioaa Jon.—Tha Nav Oriaaaa 
iDFeveeaf aaya tba DemoetMy baaa btokaa isto 
Urn White Uooaa wiU a Jitomi.
Thera ara ISO aawapapara potiUahad in Tir> 
'|^Bi)i,tadabo«tMOIa Ohio.
eodaopeoad. Several of Ua eongrapaiioD 
propped op Ua building, which la ol frama, or 
It wooid have baea aoiiralj ruined.
Tba
Dmaktuna or Uaiauaeum.—Tba 8o> 
^ma Court of NwU Ctralloi bM eonStmad 
Ua daeialra of Jodpo Mtaly. Ual mombara of 
Ua Delderaaliti Cbureb Vera laaompatoat 
latlify iu Coaria of juatled, aeeonHop to Ua 
lava of Ual 8uU. By UU daeiaiea Ua Ual. 
atraalifU of NorU Careliit ara afnutlly Ml- 
lava, M BO mtmbar of that
(lea can Mllaet bla dabia, avear to ■■ aMiuli, 
ortaail^ bafoN Ua Ceoru lo asy etM, aaaa 
IfbU vifa or ohiM abould bo laaaUod.
IUJi«a.-A propoaUloB for a Ooa
.... Navy Dept.--------- . . _ , , w-.- y,u«.uu«,.i wmh
aetioB in ibe matter. It it propoeed to cut off w-. i ai iha dm.i hour 
Ihe upper deck oMhe ehlp. lenglheu (Hr. aod j 
tonven her inio a propeller. The capably of 
Iba PooMylvpnla . 11 praieat may be judged
faeruriog TATTR^M’arSlkliiM! aftb« 
Spriag.Halr. Shueli. Mow, CoUo«SrC»mp(t* 
llaD-aod he will Buke to aB .Mlort Mtiaa^
..............'”'«“toba toaadrwad.wM -
Faraltacm lo lay ilyla
The Maiuag Uul.nenl eurea Rheumnllami 
The.VfuvUug UaluMutcurMSUlTJelaU;
The Ma.UoRUulio«nIcuraa Burn, and Waanda; 
The Muiteiig UBlnienl ouraa Son* aad Uieart, 
Tha .Moiuug Uniioeot oarei Cafead Broatia tud
Tha Muauiif Uolmaot oa 
Tba Haatanc Unlmeal ia
l.aothOOO Veitomv 
To lha UnlleiJSiilea.n a prater 
Tala'able tioraea and Ciltle. Il 
Ualda.Woaada,SllffJnlnla, &e.
SUffoaai. ellbar aa ma. 
uog Uslmaol
. .- - I yoa
•-r!iX1.Zar baaal. wl.tch Uii 
carat Uloyoaai______ . Did '
asy luapaciabla l>tuggiil loany partui tha aorU— 
ID Europa. Aato. or AmaSoa—who did not
Prepriatota, NewNov. 91—Imw
For File ClQllitBi call at
aE.^D£ttMO:V A BRO.’S.
any kind and alu 
- ha hit tba beat 
M^up any arlla
'w: w




tbaa ever bofera. Ha eooBdanily lavltaa'tba aob. 
Ilcia eallaodlayta Ualr .aappliaa ofCkrtlte
7hparfaH kladt, Pwvbaad OatkU^Oaa«|^ 
'•ft.Wa_-.C»ai.a,F,aWb.H..B^
Roekeu, Cfrelm. Teipo^. and, Flea Cmeka^ 
E'ula-Fr^ Ratoaa. Figa, .CUcoM W
laad<v—lea Cream Candy and alleUai vailv 
#aof apleodid Candy.
A Urge atookal Col rjsfiralha klad. Ha-siv^r^will be glad umaeitlibb (rlaadt. baaiof naw frlaada, aad laralU i
“‘Kfr^^teilM'plaea.SaaaBd atraat. ^M»yar|M
b ioaunl, to Waal Union, Uhto, by 
.1 ellau, Eaq.. Ur. AHa* Wioa.ofCoo- 




Far Ua MaynrUla Eagla.
Batver MrBal were moeb frlgbieoad aod left 
Ua churklii'lbough Ua building eaetped. Dr 
Bvifi’i Cbareb. oo Biovor airo«i, waa tome- 
vhilinjurtd. Aaalegiot aaw raiideace juvl 
built for Dr. UoaBty, oa tha Eiai Common, 
vai muob damapad.ihe wiodowtand atabrioo 1 ^7 
UaaorU eidt btvlag been blowa ia. Tbe Uamocraiic 
roof of Iho Bbarpaburg bridge vaa blown off
from (beat^ineoi that ana cto carry aix 
montM probiaiona ahd water lor twelve hun-' ‘"'•■I"
dredHw, aod a heavier ariuaoieol tnan any 1‘*'a Mayaviila Baptiii it eolumai. to behalf of
vaaral in ibaaerviee.
Col.-San Pice. IH-ovar.<oii,< aod • 
editor—wna neref lived coomiiwlly f<j 
lime any arhara alae. «nJ naaw wa, m. 
Uaaled Uiao in Ihit eiiy— iia< again 
>. llUiiolaand ' Lwllaaaud
. Vmalesr Soeiaty,of ourob- 
ibu aid raadaiad lo oar Church lo 
Ding aud dahgbllol Coocarta giveo to 
Ta Prof. ALtauT and to meb of Ua 
Ua Sociriy, wa
of in. FUr oa t'
he aUiorv of me ' *■' blgb ■pp.'ooiailoa of thalr favor ao gaeoreaoly
aerly oeeupiod
Loach A Cow at Ua canal bMio,« 
80VB. Uaraorveatiap on tbe lide-walk.-
oClhuL Onto waa ooa of Utt'_________
n.d. Coloaal. your iJatiiay la to be a 1 qonfarrad,
..il your daya. aod lo eb.oga 1 Xo tba . 
w>t ouce lo Ibraa vatra. bul gun.
baap'lrytog loyrlMl of lha elielr aditorial. No'toazpraa-
oitaar Chair wil. Hold you. half au ,rall. Hye-itia. ' To Ib-we genllamao who raodaradtia Uair Vals. 
(Coloaal, waa Ua Frfd th^'d5Uot 'KU differ- ' p.n^nal aarvlcaa we raura oar Uaaka. 
uawapapar fcm.............................................
HilLROdD PROR Si. LoOItToClUCdOO--- Ol
Hooday Uat at ordloaBoa pataad Ua Hummai 
CooBCil of AhoD,IlliMia. griBtinff tba right of
rMiaa U« CoMtiUlloe wii bafor# iha people 
ef llllaellatUoUUeUetiea. Itwasaebid- 
4ai. hewaoMv by Ua Pnaldaatlal eoDtaat.that 
RvMloMtoaly19votaa being pivan for It.
way for tha reqU olUaCbicaga tad Alloa 
Rti»>td Uroagb l
.... totodiadly,
friaod Richfrd, we were borne 
ol itU-Oid Dominbo
Lookiap over Ua raiaraa of U# Iowa alM- 
itOD, wa Sod UAt Framoet boat BneboBaa im 
>uokMU «eaa^, vbito Boehiaaa beat Pra­
tt in PranUBt eonaly. -Whafa is a adfeiT
A (ItriFmaa of Ua EaplIBh. EiUbliited 
BEura, ovar aiay yiaara of opo,hti bwa tried. 
OBfriaWd Bid MBMoed to Urea aopUi la U«
BiMM of CorraaliM for immoral oonduu la 
Ua atraaka of Leadoa al aight.
Tka Uteat aMlantat br tba Wi
‘UrvrhurloUat PraakUa Pfoi 
rovfpMba.aoaiu.U IW.
Tba Hartford atotmerahiuiad off their Dee 
MBadiy.'tbo ■ivictilos of iba Coobccikbi 
I (far havlop keaoma very diHeah oa leeaaal 
of Im- Lmi ytar llwy itojpcd raaalflp eaUo 
iBarefDcaambar,#r Bkiaatu vaak iatar Uan
> taa. Mr. Hodgaa, of WtoblBploa CKy, bra 
.•Af^a call to TrUbr Charab (EpfoaopalJ 
at CaaUiiaA Ky.
'*Kto valat ol Dry Oooda Impeotad al Naw 
. uffV8Fi,iseisnQ ss^,irfr.
.UNw  tha llroouof Altoa, lo order 
aform ■ aoBaaetloti wlib tba AUooaadTecH' 




Aa oSbrt it m^itf by Ua Kaaloeky Cob- 
feroMor Ua MtUodiai Bpiaaepat Cbargb 
8oaU tk eaiakliak a malt Mlfog0 viUla Kb 
MMiBda,(BUu#darU0CooUolorUa eoaftt. 
At ka fommaaiiag
and we hare baai
wa oime into Ua world; but you tod o
doua injuiliM.uoinieniiooally *o doobl. la. -
ehtrgiogua ii above. In proof of Uia, wo. Aaoesaea ir tbaclUaaoa el Mtynllleaod vtolalty 
bireUiiortUaopiDioDofPtoreMuaPoWLU, ,^.('.0 Amataa^ CoBoert will be glvio.sl Ua
ly to acoemmodale odkers, niber Ma giatify
ipp^pud 10 taka Uk Mailer nodar MBtidera-' 
tba. Tbit oommlwm' JmM a oaaUBf iaat 
■traU,ud«dopwd8
Ua Bkiw**, '•>(‘■'8 1^ bowda ef tb« eoa'ar- 
oace, Uat a collaga Util bo foeaiad 
ollgibifl ^01. at wliieh tha dtizeBt of the 
vieiaiiy will aecora 10 Uo eaolercDeo twenty
tbo«a«M dolliri or duro aa a boaH, tod that
belBf aqitol,fhtH ka antitM to iraat 
laSxiBfiUa loeatloa 
Hra............................
o(VwnallMB.U boadact aay Mrtaapov 
la cohilMtoU«todtur.«aiil Uwy.pMt yU
olJa^ryilov Uto^wpcM of aladflof WfoM^h^
kalTg^S,
Uavary marked oaarloay aad paanaiiy «
H^Wo taka pletaurt io publiabiag Ibo fol- 
" ainw' fowiag Card, wbieb expltioa 
a eUera. [ tb# OM VelUwa' AmacWMtow rar to# MapcRI
aay toviag^poaiiM# ofoar owe; bat ao 
VhaTwaXra alwayakiDdly traatod la Hoyt- 
Ila wa Inf^r ** ***,L'^
!Tr pebptJ&U Ua warmMt/|ratiudt:'BDd
u yoo ^ oor •‘daaiihy i^to b« a Dumo- 
itie aditofiM owr daye," Uan w wa 4aod bo-
WrlghuvIJIe.Ohlo.
Uo Tsekahee RIdp. 00 Thandiy avaolag, Da- 
eambv mu.by Ue Kuv. R. C. Graady. D. D..Mr. 
Raiairr C.Bluvmu MlvLucv WAanaU. Wal- 
to», yeuuewl daagbtv el SInaaa Wali.n, Eaq.
OnWa.tomil.y araolog, Daeambar 16lb, by Ua 
ReV. J H. CoDuil, ai ibahdtoa of Mra. Amiioda 
Clarka, Ur. Wa. F'. UA;>ALOrOa,o< Kanma TerrIU. 





55 Ualf CbeaU freU Tuaa;
13 Hap dbel, ivertad uiaU 
STMteaafraab Rleat 
lUU Boua 8ur aad Tdlew Caadlaa.
tot el the lala Uarilma RMharUrol, all of Maaab 
eouBly, lo UlM MaalBu A.PirM,o(UamB
»T. Kj
DEATHS.
Olad. to Ml. Slarltog. Ky., ao Uia iSU lavUlt. 
ef lypbeld lever. Mra. LiimtC. Arrr uok. wiCa af
WKIOiH raiAtHlirstoe.ioou
be aaea al my Siota Room, oppotiu Ua Wharf
a”law hondred pounde of aopoTler PaMad 
and Dried Paaebat. All of wDMk will toaaU to
a;
S^.’Z HAMft.Tl^ b)lAYy^'' *
5 BUgi All,plcar 
5 Bbla Pure Oraaail
... ■■ ItMlfe. JaatieealradaBd braafoky 
Deo9U,’56 HAMILTON Gl^.
1(1 Dm DRIED rB.kCH£.larialt^ 





RolKrTOODaoN.30, isse-si*Hny vUla. Daeambar 2 .
-■.■uwiwraAWM
d It aow roeatvlog a vary larp
I Stock af.................................
toodliuetloB of Prof. R. Aiatal Ua piseaada el 
whkb'wllt be axpadad amoog Iba Foor amo 
Tlekala 51 uou aaeb, are aliaaCy for tab at Iba 
Mlowiagylacaa:
Geo.-W. BfoBatmtaVBaebatota. 







------- : V _K .hi.i. .. oiUfal lAhur more Tbo olijrat •(•*'‘■8 Uam far mil Uii oarly,
-oU Commoi^alU.’' 
lor*piy toJToor olooirif 
k.v.tr.iyU.tUe/>i«.. 
i/UMporw»-karaodlie^la
•TteHtoa ara maar artlolaa to.
■aaltoB.toallwUab>a
/oealvad a tot Of GiIRTSTALIXED 
iatevrafalary. wa takaebavpof^ faadaaoJ*aa0iaM to,aaddla- , GINGER, praparad 1a Fraaea. tad
ifu'paparWkav adlie^ Ik twat^»ffva ytora. 
tooifuii SvoaR Ctdr.-Tb* Fraahlla
IfpSwantaMioePnisent,
Sm Um il vaoavarhwawa to ba bafM. ^ ^ ^ . . . 1 Ma.avUla.'Mov
^■•“‘“.siassicA.uT,
Habao
la. Jamrsealvsdaad br 
HAMILTON 9BAT,





paauvaly aaU Uam. ta fojp^ CaU, at amraa
>5? "‘*'"B?F**a h*^.?GoSbSC‘
- Mayaviila, Daataibaf II,'ll -s

















■ M |1,UI—rhe»ir’Miî <
fa.R.d.MtaUSt.' WbMi. 
d, .1 iM. £f% wl 4ic.hr L .
4rF£5sS«^'’-'»i5-‘
jr.J»  « kl^.,. „




•mT  ̂(nw Ih* nuh — •^l»a.k.«M»r iMM 8M rwm, to tt*
F_?LT5rS. nLtoh*^Sliii**f WtoWMt- -------aLJX/’*3#-
u« witol* ■ ^mcr ar* tofboMhr
1WIMMMUaM.«aki
Miud br k* Ik* bet tbto to* Ptoprl^
%tto£ywnrto rf/i.reb
U*c»-A.lM;«BbMuM4le. Ttai 
i** U^r^'toMur <Im>*4 fcr |«bM -«■•■ 
'T*ti
sruCl^rE^oFTsiBRiu 
Tas Hama to tb* «BU rkpw vWeh 
Um WitiT. H»»»ru»» —4 au. 8»imui Skaulito 
tf Ibto Omkml Utmiat, mad n«>tuxu ■UeU*r.
>■ <w *• autlMtor ««.(4ulan lur wUi* h to 4*>
mM tu »lb.i». Cb>l U jMlj
SrAiF«'ti'tsr2s£'S^
XU  ̂ato* «iU *»U » Act» toM Mtot.tot.
•Mri •• lb* H*mM  ̂>ktob bto . Im^mU.
tofnad. rXi 
A >• «J < 
vri<ime*>
srStoT»^» »id I'm •««> 0} •’■... ..
■ffc. r*c*>t»* dariag ihe {.to ibrae
d;j*.toMni u MU bahto
|f,ito»—Tb« toathto to «!». ajih • goal da-
Anpto.—Tlian. to * *rt* itoiMad a> prioa* r«i^ 
'*^ik Mai4-A aU* af » bbibL SUM at Se
baiur (*«Ua| aad iba
««. n- V^liu- af Wheat
utajMl. lUJ Wb—lto Hitotodeltto
ii atoi* <1*11 a^ |*Mn.ll} ------‘dd »lto>i aUto <1*11
aalMallci-lia IM. ------ -.,
•^ff^rKt-bL^-^XtottStoCbc^
d—Tba daitoied to aeUn, aad ih* aab* W' 
uhaaitoutore. Ttha* abich to* W.M at 
l,iM briKai lul*- aad ISttdu.at tO^-
T/»3ai^‘T„
■’'Tii Mb«> Mtobat to uaeb*n2iT’'ftooMi far
Fim BTaur,4>ee. 10. 
TfcewM toeatbar ha# ebrehed iba racai^U 
or lb* eouairy prodaca. aad Ih* aaahar ot »(-
raned
iBir; edi
oeaio pufkat thto tooraiafto 
aaiK. Tb* leiding ante)**
to N.*m to Sdlitd br S. M. BIOBLOW, *i 
Mn.K. Q. B If .'BODTBWORTH. 
WbatovtolkMtoBU*** erib*
M«ar FonuB Wmtbbb la-------------
Tb BddittoB la to* ah*** v« hm Bapfida
trlboura:
cure jdtotoaa, H«bt^W. (Iwban.
Hrr. B. F. EIM
in  ̂fe*TB |R<e* of ii.
B. B. A:KK1.S8« H. D-. Keitoiia.Obto.
HaciBg nav aacd to* tni,lj far fgai |**i*
■7 prBcucc, t rclj toMTp oa it far lb* cut* ofal- 
Bawl all laototo dtoeu***.
Will. to*a> ««fud* t>r yaonalr. I !■•*(* jeafa
II. K. BklNNirr. U U.,CaaaBilaj(B«. N. Y
Thai far. it hBB ri«e<i *Mir« witobadM to bII 
. -U.m it bat Wo BBod, ami i to. iwt boi. 
uic 10 r*«uto«**ml it ■« r**rjt ca»e fei abieb ii it 
dni&mal. I toatotcr I. «b toralaabto aadiciBo,




TO THE FAIH HEX.
ItaBdarty ewBwBd om Tbtot
I tolll b* EdAad toOh to* luaato oar* : 
.* or labor ipor«0 le raodor lb* OTlai 
doToia* utotora*p**tol b***tii. BOBtotlly 




^S*.; b.i .p t*tbtoi
Mnd, {>*e*«b*rl7. 




to officA eotol*__ ________ *  to toto lln*knid faia bla li ddttam *1 bto oIBcl
to.TleaDosaUno.tiMl Tl 
kito, faBtoUtl* JetUy of to* Bipr*a*\w*n,
.p^towou ood iiwiofj.v
arwardiiedlo baprtBltd U
mllOB bp to* S*o*u la
Tb* Pr»iad*ei lihowto* 
« tb* UalMd Buia* aod 
- *IAi -
_ ht»* net
aituriill/ ID price fawe toot ToeBdty. Pool 
U* ara Ian tbuedtat tad caiBPiaDd aligbtlp 
bottrr prlea*. T•urk*y• aold at 00 to 70*.. 
drrnaddo.0Oto»l. Chichana IB to »*.- 
OeeaaSOtoW*. D.ieba 90 to 90*. P-iatoe* 
eanUeoa Is llailad aopply, *#d good qaUiliet 
•all at 10*. pardiilfp*«k*»d •lilOf?l«f p*r
bubal. Ore** applet auroa tad eoibiiaod 90
020*. per b.lf peek for f»lr, aod good qoilliiea 
ted eilra deaerlpilon* bring WOUe. Oraaaad 
bog* baft tdtanetd tad nap B*« be quoted tt 
0^064 partb.: Traated ba<(toldal‘i09^efr 
rora tad »»»i loe hiod quartaro. Ha; **11* 
•94090 wo lor looaa aod *9410* baled. Oil* 
40c indeoro 00e;
The eeeeipii of gine at* light. *»d price* 
*t* Srtolp eudilned. Tbe market tadty < 







Photowati, V poir 
tiquifnIi.Vdon*
too BUootloo tboy ra*p>cll*ely 
(opTclilly Bed e*re(iiUy pr^r*d la ai**l
Ediloltol Booibllsp >______... ....
N*iri, Wuhiagtoo Uonip. N*w York Lbit C 
to«Lit*al Ptio Kiihiaei, l‘r*cUe<l Raealpii 
................................... .. • n.oLiUl* UteV
aoil Yo.iry. Ko*.partmuot. Cenw I 
UutorKiU 
Tb* Natino* to tonol In a»rIo Funo. (righi 
page*.) aod each number will coolaiu at b aal iwo 
Original EogrerlBga, Ihut rurntohiug ogr bull






toJuAwSTruibirg rwiad lb*Ptnld*ol tola 
tag. tokupr^ataa^bu «Ub at oUgMl^n^
■* ’ 8r. Laoit. Daaaaibar 17.
CaL Tkaa, of K*u**. *rrt»*d b*r* ynurd* 













at* b* dvlM Iran to*
'pmafai^btla------ ttoJir^Stors








am prft»aae.l, olicr Wjiiig iiio * grca! M*y 
. ais ii.ai it Buriwraca all uiuvt teioetlita witoiu 
u.ykno«lmlp«**f tout cloat of ''1®" 
tobieh il it rucomowad*.!. Il but sunol 
ty eiircma euara uo.lrr luy ubaeriuliuo. wlucb 





Or. O. M. JAOKSOB, ruifad’to Pto
«>t4. irrmetu-T cbm
UTtR ceimuTa iisripui, jibibici,
Obwafcw Arrant Damir. Dfanaaa ^tU U> 
*r|*.aad tO diaratta arittagfiam a
bae* 0*0 frbd. garde*, ..................... .
Tb* Bfaokaaalto Staad fa OM *r tb* taty Im«
latoaBM* *r RoBiaeky. **aiMadt a fatg* aid
............v meoi.
L. U. KLE.Ml
.aos Sprint*. N. V., (laia or Kocbiawt.J Food. Fallaaaaor WrtgBi I
— Sear Kr»el*ilaB*;dlBk1ogor
• • I rtouM be tludiohaTe*furtheraap-|pH„{ib*cUu»*ch|3wloimiDf 
■ <ba nwOiclDu ii baoomiug aery papular, rted and difacull UraBlbUig, I 
iliii.B eill eoiilluur, iit il i.ai gitvo rvlial Ueai 
rj ioatoncu wUc rr proiwrh taken.
TIIO.UAS NnWhAN, M
pi^'r





i tbara. DUgeat fat
latooStoaaaeb, A rtrid PIbU*iIi« tl lb* aaeh Satoab
.  afto* Haadi Hat> toaUrd I* 
**Ui u| FlBlurlog *t to*
JOHN ----------ataW'___......
FlanUgabtoT. J«b* 17. l«0W«tf ^
•rtokgoarlahlBgtot 
lU dm daaaloB.af 
aMay la 8
(l«r*rptM(d hi Ac* *< I.9M 
TIUE aait Sobelnik Taw at
L atlii'lea *lli owBaeae* u ........................... ....
Bt* noatoa, oa tot Oral Moodi ^lambar, 
dItMiloa tf 111 ferratr o^oriMoad 
M. DU BANT. A. B., FKac l̂. tad 
0. H. WBATBK. Atafaraal. 
C*ai*o of Sliidy onbraea* to* EfamabUry
** *«rni The Catoolici.n iadoiny g.vU a. 
Buog' Ihi m.Ur..i. Ihut I.UTU Uird the
M..umVcrDnn.lnil.oi
..............................o ouibiog
uo HAi^Ltrr. Id. D
Necr-tn.ilmlul,i.ia. Ul.lo.
Ih* eoiifidrnerThe clmma nf ibia mctllr.ina 10 
faf the iniblie lire ltr«..gtbrnt*J by
.ing rueelired the approbation and Ubtnn| pat
.1 n m t,
I at ihaeiidof the year ' 
log *lf. large aiir. baaolllnl












auhoorlpii'.a price, U 
we are coiiiprll~l Is
9 00
10 <«
gaiter up of to* Clab of











p vi.luiiianly gireo Irlieraor cumi 
<aee pamphlet.) cuntoii.lug all ihui it 
>1 na II c.iriilire agent. ^ ^ ^
loiicinug ll.r iiuliiru anil Minpluina .




Thopropriolor. lu calling to* alleoUeD of tko 
paUle 10 to- P^crki'ee. «— •* *‘to a MKhi of
Iba ■•tiDuai cvufi.ieuce la It* rtoturaaoil adap
mil 
orrlifird1 *r »b<;  b, Uk
Ilriin^to". .V*} crilW. Kriiiucky. 
Alan, avlil by »,..ai ..I n.< r.apuciablc Dniguii 
inibe aHj..in.ns t nuiiilci 1 h.aiucU, un.l Ul.i 
JUII.N U.FAlUv. IMmkai.lu .\p»l.
Ciixinnaii. Uliiu,
J. II. MARCIll.tlA Co.. Pr..pricluia. 
Criuml lh.|«l, .tW Broa.I.ay, N. Y. 
N. R. A,.plit.tiun. lur e..iwig.i.uc-n.. m I .
.Meillcinr thuiil.l l*r ............piimcU w.ili rrferrnw.
il.ii. I.', lo.lt,—3m«Ju«il
;‘£:;;'uV.Wi... ■
u tire llamll DoOdnrieiii-iSr
The _____
tad blghor Eagilab Bi
‘^^^EMlealloB.toin bt bald at iha alaao af 
aahl^a.atwbUbtoaPablfa art ra^aaetfbUy 
iBTii to be pnaaoal, and net* ttat prefieltaey af . 
Iba Ftoplfa.
Ilaootlutlon, qaloladotad BtortUly. M wait *1 
tb* barmoB) ef the petrosa of Uia Samloary, raa- 
del MloerTa a higbly dwtraUa locality far thoM
If tbt Skimaai 
. Side. Baoh,E)m, Fain In the l r fcc  
Uk .1. Limbo.faf.8udd.ti Flu.h. 
mo( ileoi, fiuraluRju too 
Flmb,CuBatBttlto«g.o.
7 om ^read vbe* aMi to eucer*, at 
^aa^fjlmo Md aoaay^lbo
rloo.1 in* l.•lor 11.U y.ari' trial before to* Aioer. 
leao prapla. and iia rapatiiUoD aod aal.la aotlral. 
lac byau* alniilat p-rpamiion ailaiil. Ttw tawl- 
nj In ii> larar frau by ibe muai promlovoi aod 
ll-kuoKu ri,)>iciuu.aud ludlrlduali la all pari* 
of IhecoBuiry to Iniiiwnte, and a earaful patotal of 









II l.aa iihlai 
No. bb A
.1 adiieiiloa.
.. M. U. ROIIERTSOR, 
BAM'U FORMAN, 
THU’S. C. NLWCOMB, 
JAB. B. FEl'PRRt ■ 
BAU'U FBAZbK.
^ Board V rradw*.
Mlaaraa, Ky..'AHg«rt 19,1900
ITANT T0 Nlfai.raA,
And tf n(^i nyepaf fa lie kamaa of Mnv 
fatHariag.





Inb.w‘ Ih.U.'rmao tollota glr* gtomeJ wliafK>- 
tloo.aod Iharewlih h*ud yo* * cerUlicol* ol Mr. 




.. and all wbn wlto log.l up aclub.-lo, •■IJklllMe J. toUPfallklt, .'rwould Iql^
,V:.-?ugtoVi*rcru*-'“'“- ^"‘ Coammmui Pwducc Merthani,
- Fao-bBttMe.IROSToH.O-to. otow le-tol*.
riixa. Ky.. Mureb 30.1800—Dear Slri 
,1  you ibat I hero brae affliolad for
undr^rda of c
It oftb*«lAdla*’Se*liig8*elely*f 
IB Cbartf" win bold a Fair H tb<
... . -Ired from □awiptpert in a.at) arcK
of toe coootry, wo qoou toe fallowiDf «*tr 
from:
... Naw Yoai, Deeombor IS.
' ladlWbooDtoatodferaNkwiCMayaipoto) 
gMtlUg, at lb* Ttowaaelo, OB Satardeywaoiiliif.
City ihll,.l* Majaain*. *■ Clirlaiai* Bao-whuo 
tooy will dBhr for aal* a grout Torltly of baafal and 
(aaeyati^l**, lugalbar with O'yaiar*,; le* Cream, 
Tbay taapaulully eak o Ubtral paUtuag*.
l^eoMMra'Cw*. I^le* *>d Mawa, *lB.,*re
^TWtfUlStf fli* hatdred trlahmaelaS^ 
gty^Jibwiague. ItfatoproeaatlTfafW
Naw Toai, Danaotbar - 
KUebtil 01 C*.*a AdawtaUea Caadla Fwlwr, 
•a Foarto tueel, berat tola awinlBg. Lai* 000,-
OOOi Inwraww J0O.Wt____ ________




lUyiwto*, Daeawbar 10, HUS.
For Fine Shirts ind Collars
,, ■; CALL AT
MtBXRBBSU.Xf Sc PRO’S.
Dr.b. MJ
'Tbe NtilonappearalDclaurlurgeivpaoii enow 
lie paper, nod is richly aduruad wilb llleairu- 
a.—JVrw Vorl Aun.
II Wlll.ttu.n to a high porilliio la Iha llurary 
lO.”—/■bJodripAia IM’I, /Wa.
It to nueor to* brat wotoliaa obw pabH*bad| 
w. lakr plea.urr lu brioglug it to Ih* nuilcu uf 
Uie rWing publle."-.«arrt.*i..c, Fa. Hrtald.
Flaer.M.tf.'K&.'iS^^^
^^^;ia, citfl.
I>yap/ptfa in a **ry aggra.at 
b 1 aaed Satwpartlfa. MU aarlo 
ebu.Bl
.7neSi5*iriri*S^
Iblead. prorad tad 
' to equal tb o- -
la regard to **M wb**l| act «b - 
log in* endrnilgiiad, *1 Lowlaa fDbklDod tr addlmt  
borgli. Mateo eoiioly, Ky.. eh* hat aba *Mb». 
Wheelria op. i«U«o *1 tbal ploM, aWwoaldbe
- 1 A. LtNOSAT. 
Maaob to . Ky . Aagatl 10, ’00MI y
IBtr lAlkM TO tiIMfINNATI.
’.A.aALBEAlTJitpO.i
a WlllaUrli Dalit L)**'4Bl^...
k froM HtjaeIBn. *k Oonwatoobj
,0. aiiiUwltopl**aBr*.to*l thiough-----— -
■inaniotlng brilerbeilUi tbai 1 nat* dot* far
Caah.andlaat—|i».t, and ebeerfuBy rrtomiaaiU to* Biltoi* 
ictual reUruB, aa ‘ to all otaiclod
, JdoKTON BBKKLEY.
tradi
1 h« taluol r'ld eaergy 
original aod lutrraailug con ita, aod tot' beaaty ot
John Campbrll, Irouina, Ubio. 
FoUra.Jimeo fa Co. '■ '•
Bam'I.HIrhtrda. 8rc Irnntoo R. R. Co 
TwoM & Mbit). Ciucluootl.Oblo. 
January fa Wood. MiytTlIir, Kooiaeky 
Jolly fa. Faliuar, Kipl.y. Ohio,
Ireiitou, Ohio. Sept. 93. IB00
To Ur. C. M. Jock
"uitoTK^.^Aug^aVs. 1B0d-“Th* Blllrraar.
all III. rof* ID till. ur.ghborho*d,.*iU oor people
■A* t literary and family jooroal, wo bare oo
eKh*i'g«."Vrnd?^ tl a* L.'dlaa u. procure il 
without delay.''—Fulfaa, i'a. /Irpctoliaaa.
"Wedlalike pufRiig city oinan.iUeua. bat lo tbia 
caaewe are bound lo gite way lo merit. Ualikr 
mauy clly eolriDporarlae, Ibo Nation It oonpoord 
of touudtubaiaiitUI and utful lunu-r, and it ooi 
filled up with auoTardoaof dlmay, wianoywaahy 
Btuff (lom too haudt of enck-bruioed aalhiirt.”— 




MAVI^ijU rotumod Hie Pmctlcr of to* Law, 
n allood prodipUy lo ouy bualuoii mtrualod I,U 10 autru U 
arc lu Urn-uop ind td,tlblO| bookt'f*-
tl nVBItCMIMAM
y.'r-r-irsK. Abdataea, neeally arrtalad.
which time they h 
MW btcom* too <U
arl*rf“
Cw^Bv^l's^MwIlW Badtoi 
Fr**toe*l*wB4 batow: Albtay.7 kU
Brwtoa.Dto. IS. 
Borblag *TM 4 dr- 
SaekTril*, Me , 11
Earn TotA. Dam lf>.
DalwfteMBl.TbonaaletooSd. aaeoaBO*** 
toad* ef Dr. Kmw. HI* btf to bee 
Jy Iflrad frem a wM eight to Ea^
■nm etbiUtg 
Wetar alraot, Waa reeoeo 
toMI*i*g»10.0O01aMII.
Naw TflbB. 1>A IB. 
Cert. Baasdk A Ce., 






“There i* room for jatl
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